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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами.
Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. (п. 1), утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь №2 190 от 12.03.2015, 
положениям Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы 
(подпрограмму 1 ’’Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы“), 
положениям Государственной программы развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016-2020 годы (подпрограмму 3 «Цифровая 
трансформация») плану действий по интенсификации освоения минерально­
сырьевой базы Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Результаты магистерской диссертации были апробированы в 
ЗАО «Белорусская нефтяная компания». Имеется акт внедрения.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является теоретическое изучения комплекса маркетинга, зарубежный и 
отечественный опыт управления комплексом маркетинга компаний нефтяной 
промышленности, а также разработка предложений по совершенствованию 
комплекса маркетинга нефтяных компаний.
Достижение поставленной цели обусловило постановку и 
необходимость решения следующих задач:
-  рассмотрение теоретических особенностей комплекса маркетинга 
компаний нефтяной промышленности;
-  выявление тенденций развития нефтяных компаний;
-  выявление, а также оценка проблем, и состоянии в целом, комплекса 
маркетинга компаний нефтяной промышленности;
-  разработка предложений по совершенствованию комплекса 
маркетинга нефтяных компаний.
Объект и предмет исследования. О бъ ект о м  исследования выступает 
комплекс маркетинга компаний нефтяной промышленности. П р ед м ет о м  
исследования являются особенности комплекса маркетинга компаний 
нефтяной промышленности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Развитие теоретических основ комплекса маркетинга компаний 
нефтяной промышленности:
-  рассмотрение особенностей комплекса маркетинга компаний 
нефтяной промышленности;
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-  выявление тенденций развития компаний нефтяной 
промышленности;
-  выявление, а также оценка проблем, и состоянии в целом, комплекса 
маркетинга компаний нефтяной промышленности.
Это позволило: а) определить специфику комплекса маркетинга 
компаний нефтяной промышленности; б) выявить факторы, влияющие на 
успешное функционирование нефтяных компаний в современном мире; в) 
проанализировать состояние комплекса маркетинга компаний нефтяной 
промышленности и выявить проблемы, на решение которых будут направлены 
предлагаемые мероприятия.
2. Разработаны модели формирования комплекса маркетинга 
регионов и Республики Беларусь:
В европейской модели, отличительной чертой которой является 
акцентирование внимания на участие в водородных проектах и получение 
энергии из возобновляемых источников;
Для азиатской модели характерно производство продуктов химии и 
нефтехимии, кроме нефтепродуктов, а также не значительные затраты на 
маркетинг и рекламу, так как большинство компаний в регионе находятся в 
собственности государства;
Американская модель включает в себя планы по консервированию 
собственных нефтяных скважин и импорт нефти из развивающихся стран. 
Компании американского региона уделяют большое значение рекламе, 
направленной на формирование положительного имиджа;
Белорусская модель имеет свою специфику, связанную с 
географическим положением страны и отсутствием большого количества 
собственных залежей нефти. Белорусские нефтяные компании полностью 
удовлетворяют спрос на нефтепродукты внутри страны, а также осуществляют 
отгрузку на экспорт близлежащих стран и дальнее зарубежье.
3. Разработка предложений по совершенствованию комплекса 
маркетинга нефтяных компаний Республики Беларусь.
Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в 
диссертацию, разработаны соискателем лично.
Апробация магистерской диссертации и информация об 
использовании ее результатов. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования докладывались на республиканских научно - 
практических конференциях и научных семинарах.
Структура и объем диссертации.
Магистерская диссертация состоит из введения, общей характеристики 
работы, трех глав, заключения, списка литературных источников, 
включающего 135 наименований. Работа изложена на 117 страницах. Объем,
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занимаемый приложениями, списком использованных источников составляет 
63 страницы.
В первой главе рассмотрены теоретические основы комплекса 
маркетинга, в том числи компаний нефтяной промышленности, а именно: 
сущности комплекса маркетинга, особенности развития маркетинга в 
компаниях нефтяной промышленности и тенденции развития компаний 
нефтяной промышленности.
Во второй главе проанализирован зарубежный опыт управления 
комплексом маркетинга компаний нефтяной промышленности, на примере 
крупнейших компаний европейского, азиатского и американского регионов.
Третья глава диссертационной работы посвящена оценке состояния и 
проблемам комплекса маркетинга компаний нефтяной промышленности, а 
также разработке предложений по совершенствованию комплекса маркетинга 
компаний нефтяной промышленности.
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